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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي ﺑـﺮاي ﻮﻟﻲ و ﻣﻠﻜـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳـﻴﻠﻪ ـﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠ ﺎورد ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖـدﺳﺘﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ 
ﺪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶ از ﻳـﻚ ـﻧﻘﺶ داﻧﺸﻤﻨ. ﻲ در اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖـﻜﺖ در ﭘﺰﺷـﺳﺎزي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي واﻗﻌﻴ ﻣﺪل
اش ﺑﺎزﺗﺎب  ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺮاﻧﻲـﺮدي ﻛﻪ ﻧﮕـﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ، ﻓ ﻖ و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺧﺒﺮه ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﻓﺮدي ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه و اراﺋﻪـﺷﻨﺎس دﻗﻴ روش
ﻫـﺎي دﻫـﻪ : ﺮدـﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻛ  ــﮔ  ـ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺮاﻗﺒﺖـرا در ﻣﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪ اﻧﻘﻼب  nalmeR. ﺎﻋﻲ اﺳﺖـﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤـﻧﻴ
ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻛـﻪ ﻋﺼـﺮ اﻗـﺪاﻣﺎت و  6891ﻫﺎ ﺑﻮد و ﺳﺎل  ﻛﻨﻨﺪه اﻧﻘﻼب ﭘﺮداﺧﺖ 1791-5891ﻫﺎي  ﺮش و ﺳﺎلـﻣﺒﺪأ اﻳﻦ ﮔﺴﺘ 0591-0791
ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪي  ار ﻣﻲﺑﻨﺪي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻬﻦ از ﻋﻠﻢ ﻗﺮ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد اﺳﺖ
ﺣـﺎل ﺳـﺌﻮاﻻت . ﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﻲ در ﺟﻬﺖ رﻓﺎه و ﺳﻌﺎدت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛـﺮد ـﻦ در ﻗـﻧﻴﺴﺖ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﺑﻴﻜ
د ﺷـﻮ ﺳﺎزي و اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟـﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ  ﻢ دﺳﺘﺎورد ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺪلـﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴ اﻧﺘﻘﺎدي ﺟﺪﻳﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
آﻳـﺎ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺟـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ : ﻛﻨـﺪ ﺳﻮال ﻣـﻲ  nietspEﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻫﻤﺎن ﻲ ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺖـدﺳﺘﺎورد در ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺘ
  رﺳﺎﻧﺪ؟ ﺧﻮاﻫﻴﻢ، ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳـﻦ ( 1ﺟﺪول )ﭘﺮدازد  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺑﻪ اﻳﻦ « ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ روش»اش ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  در ﻣﻘﺎﻟﻪ nietspE
ﻫـﺎي اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت وي ﭼﻮن، ﻣﺮﻫﻢ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ ﺑـﺮ زﺧـﻢ . ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﻘﺎداﻧﻪ اﺳﺖﻣﻮارد واﻗﻌﺎً 
اﻧﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺳﻮم  دﺳﺘﺎورد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻓﻬﺮﺳﺖ  1ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ. ارزش ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ دارد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ارزش ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
و ﻣﻴﺮ و ﻋﻮارض ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﻨـﺪ، اﻣـﺎ ارزش آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ  گﻣﻴﺰان ﻣﺮ. اﻧﺪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﺎورد ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺷﺪه
ﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺑﻴﺎﻳﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺣﻴﻄـﻪ ﻛدﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺟﺪول . ﺷﻮد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﻨﺪ
اي ﻛـﻪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮاﺣﻲ. ﻢ و اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﺎورد اﻓﺰوده ﺷﻮدـﻣﻬﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد ـﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻓﻘﺪان درد ﻳﺎ ﺗﺴﻜﻴﻦ آن درد 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ . ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ روزﻫﺎي ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را ﺳﭙﺮي ﻣﻲﻢ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ اﺳﺖ ـﻧﻲ ﻣﻬو اﻳﻦ ﻧﮕﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻮد ـﻣﺸﻬ ،ﺎﺟﻤﻲ اﺳﺖـﻛﻤﺘﺮ ﺗﻬ
ﺰارش ـآوري در ﮔ  ـﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺠـﺎب  nellA. ﻲ در ﻣﻮرد ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎران رو ﺑﻪ ﻣﺮگ دارﻳﻢـﺎت اﻧﺪﻛـﻊ اﻃﻼﻋـرﺳﺪ ﻛﻪ در واﻗ ﻣﻲ
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
اي را در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮب ﻣـﺮدن ﺑـﺎزي  ﺮگ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺬﻫﺐ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺲ از ﻣـﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ
ﺷـﻮد، ﻣـﺮگ ﺑـﺪﺗﺮﻳﻦ ﻲ ﻧﻔﺲ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻓﻘﺪان ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﻮﺷـﻴﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣـﻲ ـﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮس از درد، ﺗﻨﮕ ﻣﻲ
ﺎﻟﺨﻮرده روﺑـﺮو اﺳـﺖ، اﻣـﺎ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﺳ اي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ . ﺎورد ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺪ ﻣﺮدن ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖـدﺳﺘ
ﻫـﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ و ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺮﺗﺒﻂ آﺳـﻴﺐ ﺮ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن، ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ، ـﻫﺎي ﻣﻨﺠ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻴﻤﺎريﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﮔﻴﺮﻱ ـ ﺟﻬﺖ۱ﺟﺪﻭﻝ 
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  :ﺷﻮد ب ﻣﻲﻣﺤﺴﻮﺑﻨﺪي ﺧﻮﺑﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﺎورد  اي را ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻪﻴاﭘﺸﺘﺎﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧ
ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻴـﺮي ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ را اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ در اﻧـﺪازه  ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ اﺑﺰار ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ داده
و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺎﺧﺺ
  .ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻊ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻀﺎد دﻧﻴﺎي ﻏﺮب ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش
  .ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺘﻀﺎد ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ً ﻧﻈﺮي اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ. ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ
  ﮔﻴﺮي ﺧﻮب دﺳﺘﺎورد ﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﻣﻌﻴﺎرﻫ
  آورﻳﻢ؟ ﺧﻮاﻫﻴﻢ واﻗﻌﺎ ًﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺎ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﻲ
اﻣـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻗﺎﺑـﻞ . اي ﻧﻴﺴـﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳـﻪ  ﮔﻴﺮي ﺧﻮب دﺳﺘﺎورد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد  ﺗﺼﻤﻴﻢ
(. 2ﺟﺪول )ر دﺳﺘﺎورد ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ، وﺟﻮد دارد ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ د اي ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ، ﮔﺮوﻫﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن در ﻃـﻲ ﻴﺷ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮕﺎن در ﻳﻚ رﺷﺘﻪ واﺣﺪ، دﺷﻮار ﻧﻴﺴﺖ
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺑـﻴﻦ ﻳﻚ دوره ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺠﻼت 
  . ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﻲ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﻨﺪ
  ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﯽـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
  ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ: ﺧﻮﺏ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ـ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺩﻗﺖ، ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺑﻮﺩﻥ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ
 ﻫﺎﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍ
 ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﻲ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺭﺍﻋﺘﺒﺎ
  
  ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥldiorT-dooW-eenihpuaDﻫﺎﻱ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﺩﺳﺘﻪ
  
  .ﺑﭙﺮدازﻳﻢ( 2در ﺟﺪول )اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻮﻻت ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه 
ﻛﻨﻴـﺪ، ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ و ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺴـﻲ ﻛـﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣـﻲ  دان ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻲ: ـ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد1
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔـﻲ . ﮔﻴﺮد اي از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻓﺮاﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ﺗﺨﺼﻴﺺ، دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ را درﺑﺮﻣﻲ ﺠﻤﻮﻋﻪﻣ
ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي . ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧـﺪارد . ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اﮔﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻢ را ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎي . دﻗﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺳﻨﺠﺶ
آورم؟ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻋﺼـﺮ  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻦ، ﭘﺎرﻳﺲ، ﻟﻨﺪن و ﻳﺎ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ، آﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
  .ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن دارد
و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ( 1ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﻦ ﻣﻌﻴﺎر در ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻳﻚ ﺑﻌﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌـﺪودي از ﻣـﻮارد  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻴﺶ 1ﺗﺼﻮﻳﺮ در . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ر ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻲدﻻ 001/000ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ رﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻳـﻚ ﺟﺮاﺣـﻲ ﺧـﻮب ﺑـﺮاي )ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻓﺮاد ﺑﻴﻨﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻴﺶ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ  راه ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪدﺳﺘﺎورد ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻲ(دار ﺳﻨﮓ ﺻﻔﺮا ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري
ﻛﻨـﺪ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻠﻲ ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ روﺷﻨﻲ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد
  
  اﺟﺮا 
   
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن
    
    
  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي 
  ↓ 
  ﺳﻴﺴﺘﻢراه ﺣﻞ ﻛﺎرآﻣﺪ 
  
  ـ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻌﻴﺎر ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺗﻮان آن را ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮد ﺑﻪ وﻳـﮋه در  اي ﻧﺪارد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد: ـ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎن2
  .ه آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪﺑﻨﺪي ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﻗﺪر اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي درﺟﻪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺳﻨﺠﺶ دﺳﺘﺎورد دارد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ روي ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ و : ـ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا3
اي از ﺑﻴﻤـﺎران اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم آن در اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛـﺎرﺑﺮد آن در ﻋـﺪه  ،ﻳﺎ ﺧﻮن ﻣﻮش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻮﺳـﻴﺖ  RD-ALHﺳﻨﺠﺶ ﺣﻀﻮر  ،ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را روﺷﻦ ﻛﻨﺪ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻣـﻮرد  ﺑﺮاي اﻧﺪازهﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي . ﺷﻮد ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﺳﺘﺎورد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎد از اﻳﻦ روش ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪارﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﻴ
ﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﻴـﺮ  ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان. ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء دﺳﺘﺎورد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
  .ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد از داﻧﺸﮕﺎه
زﻳﺮا ﻣﻌﻴﺎري اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺎت را  ،ﺘﺒﺎر ﺗﻌﻤﺪاً در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻮق ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻋا: ﻋﺘﺒﺎرـ ا4
اي  درﺟﻪ )eenihpuaD-dooW ,ldiorT(اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دوﻓﻴﻨﻲ و ﺗﺮوﻳﺪل . ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  .ﺳﻨﺠﺪ آن اﺳﺖ، ﺑﺎ آن ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺰار ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺳﻨﺠﺶ
ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار . ﻳﺎ ﻏﻠﻄﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ داردﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار . ﮔﻴﺮي اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ًآﺳﺎن اﺳﺖ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻧﺪازه
ﻳﺴـﻪ ﻣﻘﺎ ،اﻧـﺪ دو ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو روش ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻀﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪه . ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
اﺳـﺖ و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاﻓـﻲ  ﻗﺎﺑـﻞ « دﻗﺖ ﺧﻮب»ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي . ﺷﻮﻧﺪ و اﺧﺘﻼف دو ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﻗﺖ اﺳﺖ ﻣﻲ
  .ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد
ﮔﻴﺮي ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻫﺴﺘﻴﻢ  هداﻧﻴﻢ ﻣﺪﻋﻲ اﻧﺪاز اﻣﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ در ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ او، آﻳﺎ ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﻣﻲ
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ آﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮﻣـﺮﺗﺒﻂ 
ﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا زﻳﺴﺖ ﮔﻴﺮي در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد دﺳﺘﺎورد اﺳﺖ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ اﺳﺖ؟ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺨﺸﻲ از اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن اﻧﺠـﺎم  ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ. ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ در ﺳﻨﺠﺶ دﻗﻴﻘﺎً در اﺷﺘﺒﺎﻫﻨﺪ
ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل آﻳـﺎ . اي از ﻋﺪم وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر در ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻮل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺎوردﻫﺎي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖ اﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮاﻧﻨﺪ داراي ﻧﻘﺺ و  ﮔﻴﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ؟ اﺑﺰار اﻧﺪازه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ  روش
ﻣﺜﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺧﻴـﺮا ً. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎ در ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ،ﻛﺎﺳﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺎران، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ـدر اﻳﻦ ﺑﻴﻤ. ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻲ در ﺷﻜﻢ و ﻳﺎ در راهﻫﺎي ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧ در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮده
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻮده ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻂ روﺷﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در اروﭘﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ـﺮي دﺳﺘﺎورد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻮﺳـﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈ
ﺑﻨـﺪي ﻣـﻮرد در ﻣﻘﻴـﺎس  003اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ . ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪارز )CTROE(ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن 
ﺮدي، ﻛﺎردﻛﺮد ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻛـﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ـﺖ ﻛﺎرﻛـﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، وﺿﻌﻴ: ﺮو زﻳﺮ اﺳﺖـﺎر آن ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻬﺎر ﻗﻠﻤـاﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘ trekiL
ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻮض ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ارزـﺎب ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻋـاﺟﺘﻨﺪاً از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺟﺴﻢ و روح ـﻛﻪ ﺗﻌﻤ
ﺪود ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺸـﺨﺺ ـﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ« ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ دارﻳﺪ»آن ﻳﻌﻨﻲ ﺮﺳﻮم ـو ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﺎن ﻣ
  .ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻮد
ﺳﻂ آزﻣﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد آن ﺗﻮ. اﻧﺪ ﺳﻨﺠﻲ دﻗﻴﻘﺎً ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه روانﻫﺎي آﻣﺎري  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش CTROE ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘـﺲ از درﻣـﺎن و اﻋﺘﺒـﺎر آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﻮارد  )ahpla s'hcabnorC(ﺑﺎخ آﻟﻔﺎ  ﻛﺮون
ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛـﻪ  ﺑﺮﻣﻲ دﻳﺪﮔﺎه را درﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻛﻪ  .ﺷﻮد ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻓﺮﻋﻲ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﻴﺎس
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺳﻤﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ را ﺑﺮ روي دﺳﺘﺎورد را . ﺑﺮﺳﺪ% 69ﺤﻠﻴﻞ دﺳﺘﺎورد در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗ
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  آزﻣﻮن»: ﻫﺎي ﻣﺮدم در زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ، اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ. در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﻣﺘﺪاول ﻛﺮده اﺳﺖ
  «.اﺳﺖ% 1د و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ دار
ﮔﻴـﺮي دﻫﻴﻢ؟ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﻣـﺎ اﻧـﺪازه  ﮔﻴﺮي آن ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ اﻣﺎ آﻳﺎ واﻗﻌﺎً آن ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ در ﭘﻲ اﻧﺪازه
و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را را ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ( ﻧﻪ داوﻃﻠﺒﺎن)ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮﺟﻮد 
  .ﻛﻨﻴﻢ ﻫﺎ ﻧﺪارد، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ آن ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻗﻀـﺎوت و رﻓﺘـﺎر ﭘﺰﺷـﻚ ( رﻧﺞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ )آﻧﺎن ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻗﻀﺎوت ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران در ﻣﻮرد 
 decneirepxEﻛﻨﻴﻢ، ﻣﻘﻴـﺎس  ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺟﻌﺖ، ﻣﺠﺪدا ًاز( وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ)
  .ﺷﻮﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ CTROEﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻫﺎي آﻣﺎري روان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن روش amgitS laicoS
رد ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﻮـاﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ؟ اﺑﺘﺪا  در اﻧﺘﻈﺎر
ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ در ﻣﻮرد  ﺷﻮد را اﻧﺪازه ﺮد ﺗﺎوﻳﻠﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲـﻛﻨﺪ و روﻳﻜ ﺮي و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲـدروﻧﮕ
ﭼﻪ را ﻛـﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮارد اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺞـﺷﺮح رﻧ 3ﺟﺪول . اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ او ﻣﻲ
  ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﯽـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧـﻲ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت را ﺑـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺷﺎﺧﺺ. ﻛﻨﺪ ﺷﻮد، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻂ ﻣﻲـﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒ ﺖ ﺑﻴﻤﺎري آنـﺑﻪ وﺿﻌﻴ
ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻳـﺎ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ  ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ  ﻲ، ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، زﻳﺮا ﻣﺎ از ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮس ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ ﻣﺪلـﭘﺰﺷﻚ از وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻴﺘﻲ ﺳﻼﻣﺘ
  .ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻴﻢ
  ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺭﻧﺞـ ۳ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻫﺮﮔﺰ  ﮔﺎﻫﻲ  ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ  ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ
  ۰  ۱  ۲  .ـ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻨﺪ۱
  ۰  ۱  ۲  .ﺑﺨﺸﺪ ـ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ۲
  ۰  ۱  ۲  .ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ـ ﻫﻴﭻ۳
  ۰  ۱  ۲  .ﻨﺪﮐﻨ ـ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻦ، ﻣﺮﺍ ﺩﻟﺨﻮﺭ ﻣﻲ۴
  ۰  ۱  ۲  .ﮐﻨﻨﺪ ـ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺑﭽﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻲ۵
  ۰  ۱  ۲  .ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻫﻮﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ۶
  ۰  ۱  ۲  .ﺷﻮﻧﺪ ـ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ، ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻲ۷
  ۰  ۱  ۲  .ـ ﺧﻮﺑﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ۸
  
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺘﻲ  4ﺘﺪا ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺟﻌﺖ در ﺟﺪول ﻛﻨﻴﻢ؟ اﺑ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮي  اﻧﺪازهﻗﺎدر ﺑﻪ  CTROEﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ .دﻫﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ و رﻧﺞ( ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ)
ﺑﻨـﺪي ﻛﻨـﺪ درﺟـﻪ دوم اﻳﻦ ﻛﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺒﺎت ﻣـﻲ . ﺣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﺟﺮا ﻋﻤﺪه رﻧﺞ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺸﺎور  شا ﭘﺰﺷﻚ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎر از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﺿﻤﻦ ﺟﺮاﺣﻲ و ﻳﺎ وﻳﺰﻳﺖ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﮕﻴﺮي وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻣﻮر او و 
  .ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ او ﺑﺴﻂ داده ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﺟﻌﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﺭﻧﺞـ ۴ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ  ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﻠﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ  ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻏﻠﻂ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ  ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﮑﺮﻱ
  ۰/۱۵  ۰/۳۳  ۰/۸۵  ﺿﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻧﺞ
  ۰/۱۳  ۰/۴۲  ۰/۰۴  (ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ)ﭘﺰﺷﮏ 
  ۰/۹۱  ۰/۷۰  ۰/۴۰  (ﺛﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﻲ)ﻣﺸﺎﻭﺭ 
  ۰/۵۷  ۰/۰۵  ---  ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻏﻠﻂ ﻋﺎﻃﻔﻲ
  ۰/۷۶  ---  ۰/۰۵  ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﻠﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ
  
را ( ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﮔﻴﺮﻳﻢ؟ ﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ  اي ﻣﻲ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
داﻧﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻴﭻ روﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻳﺎ اﻳﻦ  ﻧﻤﻲ. اﻣﺎ اﻳﻦ دو دﺳﺘﺎورد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻴﺮﻳﻢ اﻧﺪازه ﻣﻲ
ﻲ اﺳـﺖ اي از ﻣﺸﻜﻼﺗ ﻧﻤﻮﻧﻪدرﻣﺎن ﻛﻨﻴﻢ؟ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ( ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻧﺞ)ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎر را ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ او 
  .ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﻮدن اﻋﺘﺒﺎر 
  
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
  روﻳﻜﺮد ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺗﺄوﻳﻠﻲ و ﻳﺎ ﻧﻘﺎداﻧﻪ؟: ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﺳﺘﺎورد
ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔـﻲ از . )reppoP(ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﻮﭘﺮ . ﻣﺎ ﻫﻨﻮز از ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ از دﺳﺘﺎورد ﭘﺰﺷﻜﻲ دور ﻫﺴﺘﻴﻢ
در رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻖ رﺳﻤﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در ﺳـﻤﺖ . ﻲ ﻛﻪ در ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ، اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﻢدﺳﺘﺎورد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘ
ﻛـﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺗﻌـﺎرﻳﻒ در ﻣـﻮرد . ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴـﺪ  ﭼﭗ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺎوي و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دﺳﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﻴﻢ دﺳﺘﺎورد را ﺑﻪ راﺣﺘـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي  ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻲﺑﻪ  دﻫﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ زﻳﺴﺖ
  .ﺗﺮ از اﻋﺪاد اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ  ﻫﻤﺎن. ﻫﺎ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن آن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻴﻢ ﻫﺎ، ﻫﻤﺮاﻫﻲ آورده ﺷﺪه، ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﺎورد را ﺗﻮﺳﻂ وﻳﮋﮔﻲ 5ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
اﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻼوه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دﺳﺘﺎورد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس  ﻧﺸﺎن داده 4ل وﺗﺤﻠﻴﻞ رﺟﻌﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻋﺘﺒﺎر در ﺟﺪ و در ﺗﺠﺰﻳﻪ و 1ﻗﺒﻼً در ﺟﺪول 
. اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ دﺳﺘﺎورد اﻋﺘﺒﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ژرف ﻣﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻣﺬﻫﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻋﻴﻨـﻲ  ﺑﺎور زﻧﺪﮔﻲ، اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻴﻤﺎر و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ او، ﻋﻼوه ﺳﻨﺠﺶﭼﻮن  ﻣﺎ دﺳﺘﺎورد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﻢ
اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻋﻴﻨﻲ را ﻣﺪل ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ  )ffluW(واﻟﻒ . ﺪه ﻋﺎدي ﺷﺪن ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎزﻫﺎ، ﻃﻴﻒ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﻏﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖﻫﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎ
  .ﻧﺎﻣﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻛﺘﺮ ﻣﻲ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩـ ۵ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ ﻤﺮﺍﻫﻲﻫﺎ، ﻫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﻳﮋﮔﻲ -
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻣﺬﻫﺐ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ -
  ﺑﺎﻭﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺰﺷﮏ:ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ -
  
ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻳـﻚ  ﻳﻚ ﻣﺤﺎوره ﺑـﻴﻦ دو ﭘﺰﺷـﻚ : در ﻛﺘﺎب واﻟﻒ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﺶ دﺳﺘﺎورد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دو ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﭼﻨﺪ زﺑﺎن اروﭘﺎﻳﻲ، ﻣﺤﺎوره در روش ﻣﺮﺳﻮم اﻓﻼﻃﻮﻧﻲ دو ﻣـﺪل ﺑﻴﻤـﺎري و دو روﻳﻜـﺮد ﺑـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ 
  .(6ﺟﺪول )ﻛﻨﺪ  را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﺎن  درﻣﺎن( ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ)دﺳﺘﺎورد 
  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﮑﺮﻱﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﭘﺰﺷﮏ  ـ۶ﺟﺪﻭﻝ 
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺯﻳﺴﺖﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍ: Bﺩﮐﺘﺮ 
  .ﺩﻫﻴﺪ ﮔﺮﺍ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻲﺷﻨﺎﺱ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺷﻤﺎ ﻳﮏ ﺯﻳﺴﺖ: Cﺩﮐﺘﺮ 
 .ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﻮﻧﻪ: Bﺩﮐﺘﺮ 
  .ﻲ ﺍﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺫﻫﻨ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ: Cﺩﮐﺘﺮ 
  Cو دﻛﺘﺮ  Bدﻛﺘﺮ 
ﺷـﻨﺎس ﻞ اﺳﺖ ﻛـﻪ او ﻳـﻚ زﻳﺴـﺖ ـﺮ ﻣﺤﺘﻤـدر روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘ. ﺎد داردـﺎري اﻋﺘﻘـﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺑﻴﻤ ﺪل زﻳﺴﺖـﺑﻪ ﻳﻚ ﻣ Bﺮ ـدﻛﺘ
ﻫﺎﻳﻲ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﻳـﺎ در  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري او ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲ. ـ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻠﻮﻟﻲ
  .ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ نﻧﻈﻢ ژ
و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻴﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﺎوﻳﻠﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺪﻟﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺮﺑﻲ  Cدﻛﺘﺮ 
دﻛﺘﺮ . ﺷﻮد ﻲ ﻣﻲﻘﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻠ زﻳﺮا روﻳﻜﺮد ﺗﺎوﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ،اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻋﺘﻘﺎد دارد
او . ﻫـﺎ ﺑﺨﺸـﻲ از ﻋﻼﺋـﻖ او ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻳﻦ رﺷـﺘﻪ  ﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺤﺘC
  .ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﻫﻢ
  ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﯽـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﻫـﺎ و م دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ آزادي و ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻃﺎن اﺑﻌﺎدي ذﻫﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﻄﺮاب، ﻋﺪ Cﺮ ـدﻛﺘ
ﻣﻔﻬـﻮم ﺑﻴﻤـﺎري ﻧﮕﺮﺷـﻲ ﺗـﺎوﻳﻠﻲ آوردن اﻳﻦ اﺑﻌـﺎد در درون . ﻛﻨﺪ ﺘﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻴﺎن و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد، درﮔﻴﺮ ﻣﻲـدرﻛﻲ آﺷﻔ
  .ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده و از ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺑﻴﻤﺎري دارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺘﺎوردي زﻳﺴﺖ زﻳﺴﺖﻣﻔﻬﻮﻣﻲ   Bدﻛﺘﺮ ( 6ﺟﺪول )در ﻣﺤﺎوره 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ دﻛﺘﺮ . ﻛﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ذﻫﻨﻲ از ﺑﻴﻤﺎري و دﺳﺘﺎورد را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ زﻳﺴﺖ Cدﻛﺘﺮ . ﻛﻨﺪ آن دﻓﺎع ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻋـﺎدي ﺷـﺪن ﺑﺮﻃﺒـﻖ ﻣـﺪﻟﻲ ﻛـﻪ . ﻛﻨﺪ ﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻃﺮف ﻧﻴﺴﺖ، او از ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻲ B
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﻤﺎري ذﻫﻨﻲ ﺑﻬﺒـﻮد  او ﻣﻲ: ﺗﺮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه Cﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ ﻋﻘﺎﻳﺪ دﻛﺘﺮ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖﺎت ﻣﺸﺨﺼ
ﺑﺒﺨﺸﺪ و اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ، اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻘﻼل را اﻋﺎده ﻛﻨﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﭼﺮﺧﺪار ﻣﺤﺪود ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم 
ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ ﻣﻌﻴﺎر اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه روﺷﻦ اﺳﺖ، آﻳﺎ ﻣﺎ دﺳـﺘﺎوردي را ﻛـﻪ . ﺎﺧﺘﻲ را ﻋﺎدي ﺳﺎزدﺷﻨ زﻳﺴﺖﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻮاﻣﻞ  او ﻣﻲ
  ﻛﻨﻴﻢ؟ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻴﻤﺎري در اروﭘﺎ
ه و ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد اﺻﻄﻜﺎك اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت( 7ﺟﺪول )ي اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺎري در زﺑﺎنـو ﺑﻴﻤ« ﺑﻴﻤﺎري»ﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﻟﻐﺘﻲ ـﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳـﺎ ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ  ﺖـﻜﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻴـﺎﻧﻲ و ﭘﺰﺷـدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﭘﺰﺷﻜﺎن آﻟﻤ ﻣﻲﺢ ـﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺿﻴ
ﻫـﺎي اروﭘـﺎﻳﻲ، ﻣﻌـﺎدل  در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎن. ﻖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارﻧﺪـﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ درك ﺗﺤﻘـﭼﻨﻴ ﻮرد دﺳﺘﺎورد و ﻫﻢـﭘﮋوﻫﺶ در ﻣ
ﺻـﺎف ﻛـﺮدن و ﺻـﺎف »درﻣـﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ را ﺎم ـﻮر از اﻧﺠـاﺳﺖ و ﻣﻨﻈ« ﻣﻨﺤﻨﻲ»و « ﺪهـﺧﻤﻴ»ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  )knarK(ﺎري ـآﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻐﺖ ﺑﻴﻤ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻟﻤـﺎﻧﻲ ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﻛـﺎﻣﻼ ًﻫﺎ  ﻮم از ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ در ازاي ﺳﺪهـاﻳﻦ ﻣﻔﻬ )nehcam edareg nhi(. داﻧﺪ ﻣﻲ« ﺷﺪن
  .ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ
  ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ۷ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ  ﻭﺍﮊﻩ  ﺯﺑﺎﻥ
  ﻏﻴﺮ ﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ esae-siD esaesiD  ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ﺭﻧﺞ ﺑﺮﺩﻥ sohtaP  ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ
 ﺩﺭﺩ nzejlaB  ﺭﻭﺳﻲ
  ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ eidalaM  ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ
  ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ gyS  ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﮐﻲ
  ﮐﺸﺪ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﻣﻲ stneitaP  ﻻﺗﻴﻦ
  ﺧﻤﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺤﻨﻲ knarK  ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ
  ي دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲﮔﻴﺮ اي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺎﻃﻌﻲ ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎﻳﻲ  ،اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﺳﺘﺎورد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪم اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻴﻤﺎري آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﻔﻬﻮ
  .اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ اي از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، ﻧﻈﺎرت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. داراي اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺟﺮاﺣﻲ  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮاي زﻣﻴﻨﻪ. ﺑﻨﺪي ﻛﺮد اﻟﻌﺎده ﺟﻤﻊ ﻮقـﺮي ﻓـﻮق را در ﻳﻚ ﺑﺎزﻧﮕـﻮاﻣﻞ ﻓـﻋ )eraW(وﻳﺮ 
ﮔﻴـﺮد، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﻮب زﻳﺴـﺘﻦ ﺮار ﻣـﻲ ـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗ  ــﺪاوم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣـﻫﺎي ﻣ ﺮﭼﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ در ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲـﮔ. اﻧﺪ ﺮدهـﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛ
  .])BWQ( elacS gnieb lleW fo ytilauQ[
  :ﻛﻨﻴﻢ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎر ﻣﻲ
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﻛـﺎرﺑﺮد آن در . اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳـﮋه در روﻣـﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻛـﺎرﺑﺮد دارد  ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه BWQﻣﻘﻴﺎس : درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب زﻳﺴﺘﻦ
  .ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ
ﺖ و در ﺳـﻪ ﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ ـﺮﻓﺖ ﻛﺮده اﺳـﭘﻴﺸﺮاﺣﻲ ـﻮﺷﻲ و ﺟـﺺ ﺑﻴﻬـﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼـدر زﻣ keeP cMﺺ ـﺷﺎﺧ: keeP cMﺷﺎﺧﺺ 
ﻞ را ﺗﺤﻠﻴـﻞ ـﺪ از ﻋﻤ  ــروزه ﺑﻌ  ـ 03ﺮ ـﻮد اﺳﺖ و ﻳﻚ دوره زﻣـﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜ  ــﺺ ﺑﻬﺒـﺪه اﺳﺖ ﻳﻚ ﺷﺎﺧـﺪﻳﻞ ﺷـﺎوت ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌـﻣﺘﻔ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ، . ﺷﺪه داراﺳﺖﻫﺎي ذﻛﺮ  ﻈﺮي را در ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﻮي: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  .ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﻮارد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎرآزﻣﺎﺋﻲ
ه، آورده ﺷـﺪ  ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﺎورد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در اﻳﻦ  داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ از اﻳﻦ رو، در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎ دﻗﻴﻘﺎً ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دﺳـﺘﺎورد را از ﻧﻈـﺮ  ام و ﺣﻀﻮر و ﺿﺮورت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪاز آن ﺟﺎ ﻛﻪ در ﻣﻮرد . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
  .اﻳﻢ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻜﺮي؟: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ . دﻫﺪ ﻳﻒ ﻣﺠﺪدي از ﻧﻘﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﺳﺘﺎورد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد آن، ﺗﻌﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺘﺎورد ﺷـﺪه و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﭘـﺎﻟﻮده ﺷـﺪه را ﺑـﺮاي  اﻳﺠﺎد ﺑﻘﺎء و ﺳﻌﺎدت ﻓﺮدي و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﺪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ اﻧﺪازه
ا ﻛﻪ ارزش آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻣﺤـﺾ آن ﺑـﺎ ﻣﻬﻴﺎرﻫـﺎي ﻣﻌﻴﻨـﻲ در ﺮـزﻳ. ﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﻮدـﺎري ﺑﺮ روي ﻣﻌﻴـﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺴﻴ
  .آزﻣﻮن اﺳﺖ
ﻫـﺎ در ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ﻫﺎ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻫﺎ، ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﮋﮔﻲ اي ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، دﺳﺘﺎورد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ واژهدﺳﺘﺎورد ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ و 
ﻫﻤـﻮاره و ﺑـﺮ  ﻫـﺎي دﺳـﺘﺎورد  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس. ﺒﻂ اﺳﺖو ذاﺗﺎً ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﻤﺎري و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮﺗﺷﻮد  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﻄﺢ از ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻳﻚ اﺟﻤﺎع ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖاي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮدي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﺒﻨﺎي 
  .ﺑﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﺑﻴﻤﺎران و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﻲ  ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺮدازد ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻴﻮه  ﻓﻲ و اراﺋﻪ دﺳﺘﺎورد ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲﺑﻪ ﻳﻚ درﮔﻴﺮي ذﻫﻨﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪاﻳﻦ 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،  ﮔﻴﺮي ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻨﺘﻲ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ از آن. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ . ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎده و  زﻳﺮا ﻧﻘﻄﻪ
ﮔﻴﺮي دﺳﺘﺎوردﻫﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮد و ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ  زﻣﻴﻨﻪ، رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺮد، داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻗـﺪر ﻗـﻮي ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺘﺎورد، ﺑﺎﻳـﺪ آن دﮔﻴﺮي ﺧﻮب  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺪازه در ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺘﻲ ﻋﻠﻢ زﻳﺴﺖ. ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  اﻧﺪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎ در اﻳﻦ . ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺮ ﻛـﺎرﻛﺮد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﺪﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﻛﻪ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﻤﻚ ﻣﻔﻴﺪي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸـﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اي  ﻪاﻓﺰاﻳﺶ داده، اﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﺮ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻣﺎه  6ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ را . ﺑﻮد
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد،  ﮔﻴﺮي ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﺮ دوش ﺑﻴﻤﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳـﺖ اﮔـﺮ،  ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪه از داده. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ درك ﻧﺸﻮد
  .ﻳﻦ دﻟﻴﻞ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور در ﻣﺎ ﺑﺸﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ روش، روش ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻨﻬﺎ ا
